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いくつになっても「挑戦」と「出発」
◇息子と2人で東北の町から上京した人がいました。
埼玉のハンドの世話人の家に1泊してすぐ家探し。釣
り好きの息子のために多摩川近くにアパートを借り、
その日のうちに転校手続き。近くの商店でパートの仕
事も見つけた。アパートには、布団とほんの少しの衣
類と食器だけ。食卓は段ボール箱でした。
◇私が1979年にニコニコ離婚講座を、’81年にハン
ド・イン・ハンドの会を始めて以来、そんな形で、世
間で言われる「標準家庭」を飛び出す人たちに大勢出
会いました。上記の彼女は半年後には小さなファッシ
ョンメーカーの雑用係の職を得、決算期で経理に悪戦
苦闘している社員を手伝い、税理士事務所に夜遅く押
しかけて習い、ついに経理の正社員に。他にも、ほん
のちょっとかじっただけの英会話でもぐりこんだ会社
で、夢にうなされ英語で寝言を言うほど苦労して、外
国人社長の秘書になった人もいます。
◇当時、「離婚は損か得か」といった切りロで取材を
申し込んでくる雑誌等が後を断ちませんでしたが、私
が出会った離婚女性の多くは「損か得か」で離婚を決
めてはいませんでした。経済的にはほとんど「損」と
言っていいでしょう。でも、それを乗り越えて、自分
の人生にとって何が大事かを考えぬいて、自分の人生
に再出発したのです。それはとてもリスクの大きい
「挑戦」でした。
◇45歳で日本新党と細川護煕氏に出会った私が政治
の世界に飛び込んだのも「挑戦」以外の何ものでもあ
りませんでした。全くそれまでとは違う世界で、一か
ら勉強し直さなければならず、大きな責任を負うこと
にもなり、なぜ、こんな苦しい世界に飛び込んだのか
と何度思ったことか。でもその度に、新しい人生に挑
戦し続けているハンドの人たちを思い、自分の選んだ
道をまっとうしなければと努力してきました。
◇私は水瓶座。今日（2月10日）が誕生日です。60
代、70代、80代、それこそ90代の私の先輩たちが、
いくつになっても新しいことに挑戦している姿を見る
と、「年」を言い訳にはできませんね。いくつになっ
ても挑戦し続ける精神力を持って、社会の一員として
役立ちたいものです。　　　　　　　　　（円より子）
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最近、新聞やニュースで連日報道されている“年金”みなさんは、どう考えて
　いるのか、ハンドのみなさんで座談会を開きました。（聞き手は円より子）
Kさん（52）歳
離婚、現在正社員
結婚後も派遣も経験しながら、民
間企業に勤務。
25年はクリアしている
? デ
??
」》
Nさん（54）歳
別居5年、月20時間パート。夫は
サラリーマン
第3号被保険者でトータルすると
25年置クりア
却雛
毎
1さん（63）歳
離婚、現在正社員
正社員で勤務しているが、アラブ
系大使館のため、厚生年金は未加
入。辛うじて25年クリアしている。
鶴蝶溜職富源
　円一今、母子家庭の生活状況は、子どもを育てること
が精一杯で、このデフレ不況の中、仕事が見つからない、
いつリストラされるかわからない、お給料も上がらない、
予定したボーナスもない、逆に時給が下がってしまう時
代。国会では年金改革が大詰めですが、少しでも、生活
に追われている人たちの声をくみ上げた政策をつくれる
よう、ハンドの方の生の声を聞く会を持ちました。
　K一結婚、出産の時も仕事は辞めずに続けてきた。しか
し、今のように産休、育児休暇が無かった為、3人の子ど
もを出産するたび転職せざるをえなかった。その為、仕
事＝生活だったので、どうしても子どもの精神的ケアま
で行き届かなかった。常に子どものことは考えていたが、
どうしても仕事を優先。子どもを優先に考えていたら、
安定した収入は難しかった。やはりあれもこれもできな
かった。何かを犠牲にしなければやってこれなかった。
　円一親は、子どもを第一に考えているのに、生活重視
にならざるをえない、ほんとに複雑な気持ちよね。
　K一年金は派遣時期もあり、細切れではあるが、クリア
している。しかし、支給金額は少ないb老後は、アルバ
イトをしながら区営住宅のアパートの家賃を払いながら
生活をしていこうと考えている。
　ハンド会員で離婚された方の多くは、老後の心配をする
より、今の生活が必死、年金は全く考えられない、老後に
なった時に考えるしかない。との声がほとんどである。ま
だ離婚されていない方は、離婚時の年金分割の話が多い。
籔ゆ關出血らされボーナ魚謬灘翠
　　蕪輝騨たしてどうなるの？’一’磯
　円一別居されているとお聞きしますが、夫婦の年金分
割はどう考えていますか。
　N一専業主婦としてパート勤務をしてきたが、今はパ
ートの時間数も減らされ、ボーナスもカットになってい
る。夫が働いてこれたのも、少なからず私が支えてきた
から。厚生年金部分の分割が可能になれば、年金受給ま
で、国民年金を払ってでももらいたい。
　円一年金は私権だから分けるのはおかしいとの声もあ
がっています。そもそも、第3号被保険者の基礎年金部分
は、働いている全ての人が補っているのだから、さらに
専業主婦を優遇するとの声もあがっています。
　N一今まで、その部分は明確にされてこなかった。年
金改革の問題があがったからわかった部分も多い。
　円一パートの厚生年金加入の話もそう。一見良い話の
ようでもあるが、このデフレ時代、パートで生計を立て
ている母子家庭の母親にとっては、パートの時問数を減
らされたり等、企業側も防御策を考えてくるから死活問
題になると思う。
　N一離婚時の年金分割の法案が通った時の手続きはど
うなるの？
　円一年金分割の法案が通ったら年金離婚が増えるとの
声もあります。でも、問題は双方の同意。離婚をする時
果たして、夫が同意をするかしら。今までの離婚の例を考
えても、決してスムーズに行えると思えない。原則として
家裁に行って。となると逆に、離婚できなくなるケースも
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増えるかもしれないわ
ね。
　K一離婚を本気で考
えている人は、実際の
ところお金のことは考
えていない。
　N一私の友人にも別
居中の人や、夫の不貞
が原因で離婚した人がいる。その方のお話を聞くと、夫
に愛人ができ、夫がその愛人との生活をとりたくて離婚
を申し立てる。拒否すると生活費を入れない。言葉の暴
力があったり、精神的に追い詰められ、心理的に販めら
れたとの話を聞いた。
　円一そうよね。女は決して感情で離婚したりしないし、
損か得かを考えたら損に決まっている。でもそれでもな
おかつ別れたほうが良いと何かが働くのよ。
臨欝に照碑噸
　　　　瞭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　■t
　円一今ハンドの多くの方が年金のことなど考えられず、
必死に生活している。仕事を通してどのようなことを感
じ学んできたかアドバイスをしていただけますか。
　1－41歳で離婚。離婚後から現在もアラブ系大使館に勤
務。最初は厚生年金はあったが、途中厚生年金を削除す
る代わりに給料アップという話があり、今の生活を重視
して給料アップをとった。当時は無我夢中で2歳と4歳の
2人の子どもを育て、転職しようかと何度も考えたが、退
職金があるわけでもなく、子どもとの生活を考えると路
頭に迷う心配、やっと就職できたことを考えると、仕事
を続けることが一番と考え、辞めずに働き続けた。途中
は年金の免除申請をしたり、しなかったりで今まできた。
それでもまだ私は、民間のイ固人年金に入っていた。
　かじりついて21年。定年60歳目前、老後を考えた時、
子どもは独立しても、、65歳からの年金はすずめの涙、こ
れからどうしょう。40代は、生活がやっとで年金なんて
考えられなかった、迂闊だったと思うが夜も眠れなくな
った。でも転職するには歳をとり過ぎている。
　円一日本語教師の資格取得の勉強してたわよね？
　1一はい。資格は取ったが、経験が重要視され、仕事へ
は全く繋がらなかった。
　60歳になり、定年後も勤務したい意向を伝えると、本
国と東京で検討してくれ、その結果、定年後も今まで通
り勤務して欲しいと解答があった。逆に、給料も他の人た
ちと同じように10％アップした。それは、今までの長期海
外出張や勤務態度の実績が評価に繋がった。しかし、今に
至る3年間は、いつ解雇されるか常に不安がつきまとった。
　円一良かったわね。1さんの今までの頑張りと努力が身
を結んだのね。
鍬》ゆ人は、どのくらいの人がasectttlv．，，ww
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　K一やはり生活に追われ13，300円が支払えず免除請求
している方が多い。
　円一そうよね。月々10万弱のお給料で、家賃、生活費
を考えても13，300円は厚き過ぎるわね。
　　鋼劇どう変わったら批考瀞禰
　K一他の国の年金制度と比べると、年金支払い期間が
25年は長すぎるように思う。例え受給金額が少なくても
支払う期間が短ければ、支払うことも可能という人も増
えてくる。年金の受給方法も、支払うのは個人なのだか
ら、受給も個人にして欲しい。現行だと支払うのは個人
で受給は家族単位、そんな考え方には矛盾を感じていま
す。
　ここで、耳より情報です。年金のことをもっと知りた
い。母子家庭の就労、養育費、面接交渉等々、ハンドに
寄せられてくる質問は様々です。今回質問の多い内容を
取り上げて、シンポジウムを開催します。予約制になっ
ているので、ハンド事務局迄お問い合わせください。な
お、ハンドの会員の方に限り無料とさせていただきます。
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i　★場　所＝千代田区麹町二野会館　1階会議室★　　l
i　　　　　　　　　　　　　　！
i　第1回3月27日（土）13・30～16・30　　　　　1
i：繋懇欝血i
i　　　パネルディスカッション　　　　　　　　　　！
i　　　r女性と年金」一夫婦の年金分割について一　　！
i・饗墜叢論謝）i
i　質疑応答　　　　　　　　　　l
i　　　　　　　　　　　　　　l
i第2回4月23日（金）13：00～16：30　　1
???????．??????●1部
　講演
●2部
　講演
●3部
質疑応答
13：00～13：40（40分）
「養育費と面接交渉」　　　円より子氏
14：10～15：20（70分）
「離婚と経済、年金について」
　　竹川幸子弁護士（NPOあごら理事）
15：30～16：30（60分）
　　　　竹川幸子弁護士、円より子氏
　　　　　　　主催：NPO法人あごら
　　　　　共催：ハンド・イン・ハンドの会
　　　　　　　　後援：厚生労働省
○一．＿．＿．＿．＿．＿．一．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．ノ
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☆いっぱい感謝！！
　　　　　　　　　　　　　　　O・M（宮城県・40代）
　シングルマザーになって20年。1才だった窓乎ももう
すぐ22才。振り返ると、息子が居たからできたことがな
んていっぱいあるのだろう。
　子育てと生活を支えるために働くことの両立を目指し
て起業して17年。子どもが居たから頑張れた。子どもの
ために頑張れた。そして、子どもが居たから得られた信
用の大きさ。女一人では、いつ居なくなるとも限らない
と、信用されないこともあるが、子どもが屠たから、子
どもを連れて居なくなったりはしないだろうとの見方か、
学校があるからか、とにかく、子どもが居ることで、信
用を得られたことが多々あった。シングルマザーは確か
に大変かも知れないけど、振り返るとあっという間。い
つのまにか、子どもも成人して、自分の道を歩みだそう
としているし。
　この20年、振り返ると子どもに支えられてきたと実感。
息子に心からありがとう1　そばに居てくれてありがと
う！　20年閤支えてくれてありがとう！　心の中でいっ
‘まし、感謝！　1」
◇子育て真っ最中。気持ちに余裕がなかったりする時、目
　が三角になっている時がある。でも後でふっと気がつくと、
　子どもの笑顔、何気ない一言に包まれているんですよね。
☆前を向いて進んで行きます　　　　　　．’V”tL　”
　　　　　　　　　　　　　　M・M（蜘撫43歳）
　14年前に別居、裁判を経て離婚しました。その頃には、
ハンドの皆さんに随分協力していただきました。
　別居当時、4才と2才だった子どもたちも、もう18才と
16コ口なりました。思春期真っ只中というか、ここへ来
て、悩まされ続け麟ます。離婚したことは、後悔した
ことはないし、子どものことで、元夫と話すと、ああ、
この人と離婚してよかったって、つくづく思います。
　でも、母子家庭は、やっぱり大変ですね。立派に子育
てをされてる方も多いと思いますが、私には無理だった
のかと落ち込む毎日です。
　これからどうなっていくのかわかりません。でも前を
向いて進むしかないので。本当に、ハンドの会のみなさ
んには、お世話になりま簿た。ありがとうございました。
◇悩みを、全国のノ酬騨らのメ・セージで励まし
て・・ただく・これ麟騨・てきたハンドの輪のパワ
　一でしょうか。
☆ハンドがリファレンス
　　　　　　　　　　　　　　　E・H（埼玉県　？歳）
　ハンド・イン・ハンドに出会って15年くらいでしょうか…
づ戦げ袈づ、ほんどめ輪
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蘂　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘂糞卒業・そつぎょう・一言で言ってしまうと簡糞
1単だけど…ひとりひとり、色々な感じ方、臥・1
婁出があります。今回はみなさんに“卒業”をテー糞
婁マにお手紙やメッセージをよせて頂きました。糞
糞　3月、公園の桜の木も寒い冬から卒業をして糞
糞ほのかに色づき始めました。桜の花が可憐に咲糞
亡くのももうすぐです。ほら、春の足音が…　　糞
漢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃
摺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禦
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離婚の予習がとっても役に立ちました。
　離婚前・離婚後もハンドの通信をバッグに入れて通勤
電車で読んでいました。いろいろなケースがあってどれ
一つ同じではないけれど一s心の痛みは分かります。当時
高校2年生の長女か癬謄ザ畢ンのパパから別れてよ！」
と真剣に訴えられたの暴、離繕実行の引き金でした。私の
頭の片隅に離婚の文学が存寂していたので、結婚前から
の勤めば続けていました。経済の心配はなく、二人の娘
も30歳を過ぎ、親の責任も果たし、子育てから「卒業」
です。
◇これからもハンドは、みなさんのお役に立てるような
　情報を発信していきます。
　　☆親の思いは計り知れないものがありま㌻。
　　　　　　　　　　　　　　　　M・K（愛知県・50代）
　　糖尿病だった母が9年前に亡くなり、4年前に大腸癌の
　　手術をした父がこの1月に亡くなり、両親から卒業です。
　　離婚後、ふたりの幼い子をかかえ、随分心配をかけまた
　　助けてもらった日々は、その後のふたりの看病と介護で
　　帳尻を合わせられたかな？とも思うのですが、やはり親
SS．．．の思いの方が深かったようです敏くさんの思い出の詰ま。た家、す。かり成長し欝購ども薦などで
力にな。ていただいた父母の緻鮎、あとのことを心
配ないように段取りをしてもらって、本当にありがとう。
　これで両親から卒業、一人暮らしを楽しんで出会える
人との触れ合いを力にしたい。
◇出会い。それは卒業に深い関係があるものかもしれま
　せんね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　夢
☆卒業式に何で泣くの？
　　　　　　　　　　　　　　S・K（滋賀県・40代）
　卒業…私は自分の卒業式で1度だけ、泣きました。それ
は博士号をいただいた卒業式でした。娘がいて、離婚の
牲　　　　！
裁判をしながら書いた学位論文でした。涙がとまらず校
歌が歌えませんでした。博士号授与者だけ檀にのぼり学
長から学位記を受け取れ畿｛ノた。学位記を受け取り檀を
おりながら涙が止まりま営んでした。
　卒業式に何で泣くのやと軍一つと思っていましたが、
あのときだけは涙がとまりませんでした。
◇どんな苦境にも頑張っただけ、得られた涙。涙にもた
　くさんの意味がこめられています。
☆学んだ事を活かせる様、ほんの少しでいいから前に進
　みたい！
　　　　　　　　　　　　　　　O・T（福岡県・？歳）
　私のイメージの中には卒業＝出発という思いがありま
した。小学磯ち中学・高校、子どもから大人へ色々な
事を学び、学んだ事を活かし、新しい事に踏み出すのが
卒業、そう思っていました。
　私の母も離婚者です。その母が、今末期の肝臓癌で精
神障害も出ています。そうすると、苦しかった結婚生活
を思い出して怖がり、「お父さん、お母さんの処へ帰りた
い」と言います。離蠣後事、結婚している時にはできな
かった旅行等、楽しκてし鑛整襟に思っていたのでずが、
母はSしか。た肝腫勧ら逃げただ‘ナ？心に傷を
おっただけ？　私は？　私はどうなのか？
　私は本当に子どもを卒業し、大人になれたのか？　本
当に結婚から逃げたのではなく学び卒業したのか？
　ただ、逃げたんだとは思いたくない！
　後悔だけはしたくない！
　学んだ事を活かせる様、ほんの少しで雛マ、から前に進
みたい！　母を見、自分に問いかけ、今の私は、卒業＝
出発＝努力に変わりました。「
◇離婚を経験したことで、多くのことを学び、得られる
　ことができ、それは決して後悔ではなく、一つ一つの
　ステップなんですね。
☆蹴購編ありがとうごO「“S　L．　7Tc．　pm　C：
　　　　　　　鰐卒業は、暴論滋＿ト
あるのみ！！
．．夢を膨らませて前進！！
　O・M（宮城県　40代）
麟幽幽篠轟蹴1餓潔蒜募
る。〈離婚〉よ。養育費は滞るし、慰謝料もまだ残って
る分があるのに未払いだし、いいかげんにしろと言って
蹴飛ばしてやりたい。　　　　　S．H（東京都　50代）
　卒業は、3年ぶりに定職（正社員）に就いたので「職業
ジプシー（？）」から卒業できました。
　　　　　　　　　　　　　　　Y・A（長崎県30代）
　夫からの卒業、振り返る事からの卒業、そして考え過
ぎる事からの卒業、一歩一歩地道に前向きな生活を過ご
していきたい。　　　　　　　　　H・M（兵庫県40代）
子どもに力つとなる事から、卒業したいです。
　　　　　　　　　　　　　　　O・M（東京都40代）
　卒業・・息子が小学校を卒業します。
　かわいくて仕方が無いので将来、親業の卒業ができる
かどうか心配。自分自身も心配してるけど、まわりも心
配しています。息子の健やかな寝顔を眺めるのが、一B
で一番の喜び。これがないと、安眠できないのよね。子
離れできるように将来は、いい人でも見つけたいとは
ちょっと思うけど。めっきり太ってしまっても大して気
にしていない自分に驚いてます。40歳になる前に、女を
卒業しないようにしないとなあ。
　　　　　　　　　　　　　　T・N（千葉県・30代）
☆気持ちの整理？
　　　　　　　　　　　　　　　T・M（宮城県・41歳）
　初めまして、小学1年生の娘と2人暮らし難ています。
現在、夫とは別居状態です。2001年7月に家を出ました。
離婚に応じようとはしません。引越も夫のいない時に逃
げるようにして出て来た為、離婚にも応じず、嫌がらせ
をしているつもりかもしれません。弁護士を代理人に立
て交渉していますが、一切無視されています。調停には
まだ踏み切攣仙ます・娘は年長の頃・理由もわから
ず父親と離れ、新居に移り適応するのに時間がかかりま
した。最近、父親に会いたいと言うので弁護士を通し伝
えてもらいましたが、未だ連絡が欝勲状態です。娘は、
難1饗羅鞭簗ll
とは思いません。子どもに対してどう接していけばいい
のか、自分の気持ちの整理はどうしたらいいのか悩んで
います。
　どうか、アドバイスをお願い致します。
◇Tさんへのお手紙は事務局までお送りください。転送
　いたします。
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　　ぜ醐一．　　　ミニ講座や例会は本音がしゃべれる
　ボ　　　　　　　　．
　痕、ところ，場という機能も備えていますので、日
　　　・・，，。、、、、、．．．．．，ノ　頃閉じ込めている思いを目一杯吐き出
して元気になれれば、また頑張れるという声も。離婚の
準備を着々と進めている人も、実家の家族は絶対離婚を
認めてくれそうにないから、相談する場もないけど、こ
こに来れば情報が得られ自分で考えることができると。
皆さん、無理をしないで自分の意志で決めてそして歩み
を進めて！
　寄り添いあえる仲問がここにいるからというのが、ミ
ニ講座の良いところでしょうか。
　　　奇数月の第4土曜日の午後、
場所は竹川法律事務所またはドーンセンター小会議室
（大阪市淀川区西宮原1－4－15－602
　　　　　　　　　　　　　　　三主06－6393－1331）
変更の可能性がありますので、ハンド誌でご確認下
さい。
一く例　会〉
原則
3月27日（土）　ドーンセンター　小会議室（No．5）
＜ピクニック＞
5月4日（火・祝日）ゴールデンウィークの一日を子
どもたちも一緒に高槻のジャズフェスティバル会場
で、楽しみませんか。
　出店申込み中ですので、同時にバザー開催を予定
しています。（詳細は、5月号でお知らせします。）
らったら、時間給が30円下がったとのこと。
　それでも希望がロ†ってこれからの生活設計ができると
いうのはラッキーということです。
　今回の例会では年齢を問わず共通最大の関心事は年金
法の改正、とりわけ年金分割案。国会での審議の行方に
命運を託している人もあります。
　参加者の中からでた現実的な知恵としては、保険証を
渡して貰えず困っていたけれど、夫の事業所が加入する
健保組合に直接コンタクトして、証明書の発行をお願い
したら、必要に応じて、2週間に一度ずつ発行して送って
くれたということ、まずは行動を起こしてみるべきとい
うことを教えてくれているようです。
一く大阪ニコニコ離婚講座〉
原則、午後1時半～午後4時半まで、ドーンセンターで。
参加費　講座：1500円、ミニ講座：500円
3月6日（土）「親をみる子どもの目」
一子どもにとっての幸福・親にとっての幸福一
　　　　　　　　　カウンセラー　松竹　京子　さん
4月10日（土）「迷っているあなたに」
一子どもの幸福と離婚の現状一
　　ハンド・イン・ハンドの会主宰者　円　より子　さん
　子どもの幸福とは、別居中のあるいは係争中の状
況と離婚後の子どもに対する影響は、等、また離婚
後の養育料のこと、面接交渉の事など、離婚110番
に寄せられた相談から離婚に関する問題を分析して
のお話です。
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